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c r e a c i o r v del B a n c o N a c i o n a i m r a n o 
Nuestro diputado Ramón Feced kace unas interesantísimas 
manifestaciones a un redactor de «El Sol» 
tm m: 
« E l p r o y e c t o — d i c e — s a t i s f a c e ^ u i v v i e j o a n h e l o d e ^ t o d o e l á m b i t o r u r a l » 
Se aproxima el momento de ro-
deara la ley de Reforma agruria de 
las disposiciones leg's'af.vas q u í 
habrán de complem-nt^a, y de 
entre ellas, estim imas mái «fie ÍZ y 
trascendente la creadora de 10 B m-
co Agrícola, porque éstri ha da ser 
columna vertebral de to las las de-
más que con ella firmen e! g r m 
bloque de ordenac-ones tendentes 
auna más justa redistribución de 
iatierra. La ley de Refo ma agra-
ria, la ley de Arre" da m e tos y la 
ley de Bienes comunales, cu indo 
estén promulgadas en la «{Cuenta», 
no serán nada si no c t intan con el 
insttúnVento financiero q te haga 
posible la realización de aquellos 
/wceptbs en la prática, u \a prácti-
M que lo primero q te ex;ge es di-
nero o cosas que cuestan dinero. 
Apoyados en esta verdad, nos 
diipusimos a pedir noticias y opi-
niones sobre tal materia a don Ra- i 
món Feced, que fué y es presiden-
te de la Ponencia a quien el minis-! 
tro de Agricultura hub ) de e ico-
mendar el estudio y articulación de 
los preceptos que, conugnado? en ¡ 
bases, forman el proyecto de ley 
do Crédito rural, que se someierá 
tnsirdía, un día próximo, al Con-
sejo de ministros, y más tarde a las 
Cortes constituyentes. El señor Fe-
ced, que presidió la Comisió » par-
lamentaria de la ley de Refirma 
agraria y es un jurista de notorio 
renombre, notario y reg stra ior , 
cualidades que acaba de mostrar; 
Rigiendo el estudio del p oyacto! 
de ley de Arrendem entos, verda-1 
d«ro Código de colonia y apircer ía 1 
n«cional, es, a nueStro j ii:io, e l ' 
"tós capacitado de cuantos pudié 
«mos interpel .r en or ien al propó-
J nuestro de que hicimos men-
"•Aél , pues, nos dirigimos, y 
? COntinuación van refieja Jas su;? 
Opresiones. 
*** 
Proyecto ultimado pnr la Po-
' presidida por u í ted , ¿>e es-




qu7Para QSO y para m«cho mis 
^entl?* Hubiera sido t^rpezi la-
Pro J Ula ve»-conseguido el 
"POsito tantas veces soletado de 
crédff 8 ?Úa{iCOS de crear el 
ayud* r8gríC0,a' constreftirse a la 
^ e n l .CÍera '« r.forma ha 
^ «er. U ley de R¿f ri„3 agr«-
B ^ ordenó la cieacjón / 
^co Agrícola naciona 
«do de 
^bito'"" brotaba de todo e 
ble«svrraly Se peclía e n A s a m -
^dicos gresos' en libros V Pe" 
hsc%VAW ,n.CensaMtemente' desde 
t0stierOSlustros' POr todos reSç^nsuSintereseso sus 
agncu,turaf y así puede 
e un 
^sau 'V'v",a '««cionai, no hizo 
un anhelo ^ 1 ^ 0 de de,'echo 8 
cuan-
amo 
f^^omenH' el BanCO aqUÍen ha 
darnos 56 , a f ü n c i ó n d e que 
H t que 'dno nace de dicha ,ey 
^ ^ á s h 6 Mn modo O"5»0"81' 
0l t*radQlen del nnsia de un Pue-
to.rt. 0r' que carece del crédi-
de su 
éltodonlr!ídit0'V estima que sin 
^ogreso de 
e' Así, pues, otemos a 
tales demandas y a la complejidad 
de estai necesida les en el vario y 
accident ido panorama de nuestro 
camp-), el proyecto de B meo que 
h ibiin,)s de articular es mu(.h > má \ 
v.-isto y más hondo de lo que indica 
su pregunta. 
— ¿ Vbarc i a to la B íp ift .? 
— \b irea a toda Bspma, sí, y no 
sólo atiende al des ir olio del crédi-
to run l e i su más ainp'h concep 
ció i , sino q te extenderá sus actua-
ciones a los pla xos lindantes con el 
crédito Mg íco'a, q le son ap ••yo de 
éste y al m's no tiempo causas y 
electos del mismx P )r es> h^mos 
llam ido B me > N icional Agrario a1 
instituto q ie nos ocupa, y np B m 
co Agrícola, intentando rif le] >r en 
e' nombre esas zonas de actuación 
a que me r fiero. 
—Hable usted de la arquitectura 
del B meo. 
—El Banco Nicional Agrario, en 
el plan referido, es un formidable 
ed ficio flanqueado por dos fuertes 
torreones, que, sin formar con su 
fábrica parte de un solo todo, há -
llánse en tranca y eficaz comunica-
ción con él. Me refiero a !a coope-
ración y a lot seguros agrícolas. 
Hemos entendido q ie el engrande-
cimiento de nuestra agricultura ha 
de arrancar de! c )Operativ¡smo; es-
tamos convencidos de que la prác-
tica de la cooperación resolverá in-
números problemas, dentro de cada 
uno de los cuales hay un progresó 
y un beneficio para los agriculto-
res; poieemos la creencia de que 
tras de las Cooperativas viene la 
racionalización de los cu'tivos y la 
prudente m írcantilización de los 
frutos del campo, y q !e el mayor 
consumo interior, la má> extensa 
exportación de los mismos, la eco-
nomía de su producción, la mayor 
capacidad adquisitiva del que labra 
la tierra y otras muchas ventujas de 
parecido o igual valor, han de tener 
su raíz en las co tumbr¿s coopera-
tivistas, y p>r eso vamos a engen 
drarlas donde no las conozcan y a 
desarro larlas donde estén en ger-
men. Por eso y para eso se crea un 
Consejo de Cooperatiyus agrícolas 
de producción, venta y tra a f i rma-
ción, el cual estará enláza lo con el 
Banco, actuand > cerca de él sobre 
cuanto se refera a 1» creación y 
fomento de entidades de egta indo 
le y su f ïd iración/ sobre comercio 
de frutos de la tierra, compra-venta 
de materias primas y medios de 
producción y, en fin, para que, co-
mo remate de las actuaciones del 
Bmco én este orden de cosas, lle-
gue a crear la Casa de Contrata-
ción de las Cooperativas Agrícolas 
de España . 
— \mplio panorama. Ahí puede 
el Bmco hacer mucho bien a nues-
tra economía. ¿7 qué me decía us-
ted de los seguro .? 
—Pues algo parecido a lo de la 
cooperación. Los seguros son indis-
pensables para desarrollar el crédi-
to, y más aún tal como éste ha de 
ser, dadas las nuevas formas que 
la economía rural adopta y adopta-
té , a impulsos las nuevas leyes que 
la rigen. Pero además constituyen 
la reservi qu ï habrá de garantizar 
al labrad )r contra dificultades y 
h ícatom'ïes. Con hábitos de previ-
Sipn, con seguros bien establecidos 
en el cam )0, esa característica tre-
menda de la agricultura, esa con-
dición de azar, de cosa aleatoria, se 
habrá suaviza lo hasta perder sus 
tonos de tragedia. Higtmos, si es 
posible, que ios m Hones d¿ millo 
nes de cosecha anual agropecuaria 
estén asegurados de todo riesgo 
asegurable, y habremos hecho rica 
a nue-tra nación. Pues bien: ese 
camino vamos a enderezar nuestros 
oasos. O ro Consejo forja el Ban-
c^: el de M itualidades de Seguros 
del Campo, ayudado por el i ual, 
fomentará la implantación de todos 
los seguros que sean viables y ate-
iiuara así los riesgos a los cultiva-
dores de la tierra. Será todo ello 
sobre la base sól'd i de la mutuali-
dad, y paso a paso, como lo exige 
materia tan quebradiza, irá dotan-
do a la agricultura de estadísticas 
que aseguren científicamente el 
éxito a organismos defensores de 
sus frutos. 
—Muy bien; ya veo esos dos to-
rreones de que me habla en un 
principio. Dígame ahora noticias 
del edificio central. 
—Hay en éste dos tendencias 
fundamentales: la de modificar 
nuestro derecho positivo escaso y 
deficiente sobre el crédito agrícola 
y la de rodearse de todos aquellos 
medios que hagm surgir en la can^ 
t ida i precisa, gran cantidad, el ca-
pital de rotación que ha de inver-
tí se en el campo. Siguiendo la pri-
mera directriz, m »ditica el proyec- ' 
to de nuestras viejas leyes, nacidas . 
de otros Códigos contemporáneos 
de una economía absolutamente 
distinta de la actual, y las suple | 
con disposiciones más dúctiles, más 
Acopladas a las exigencias del cré-i 
dito rural y de las garantías que; 
ofrecen nuestros labriegos. Alrede-
dor de io dicho giran todas las par-
tes del organismo a que aludo, y 
para lograrlo, se le han dado las | 
formas y maneras d i que le ha-
b a r é . . , '• 
—El Banco, ¿será estatal o libre? . 
—Será mixto; ni tan" supeditado 
a los Poderes púb'icos que caiga en 
el peligro de la intromisión indesea-
ble de éstos en sus funciones, con 
grave amenaza para el dinero que 
maneje, ni tan libre que se aleje de 
la alta inspección que compete al 
Listado en unas funciones de tal 
modo trascendentales que uncida a 
ellas ha He ir 11 prosperidad del 
país. E: Po ler ej^cuiivo ¡leva den-
tro sustancia política, y ésta se in-
clina naturalmente h icia el f ivor 
en ben f e i > de su; secuacjs, a ve-
ces en contra de los intereses de la 
nación; hay que h lir de to lo esto; 
pero tenemos el ejemplo de entida-
des que fueron creadas para un fin 
benef ictor del puiblo, que a veces 
lograron obtener, a cambio de tal 
cometido, notables privilegios, y 
luego, empujadas por el afán de 
ucro,.y no teniendo sobre ellas el 
Estado una decisiva fuerza ordena-
lora, torcieron su rumbo, abando-
naron la razón fundacional de su 
existencia y siguieron gozando los 
beneficios con que nacieron. Un 
sistema mixto acude al remedio de 
entrambos posibles males. 
—¿Qué fines abarcará el Banco 
en sus objetivos de institución de 
crédito? • 
—Son amplios sus fines, son ade-
cuados sus medios. Los fines alcan-
z n al cooperativismo agrícola, 
atienden a procurar los elementos 
de producción, a la mejora de la 
ganadería, al fomento de la riqueza 
forestal, al desarrollo de las indus-
trias derivadas, a la ordenación co-
mercial de los frutos, a la implanta-
ción de métodos modernos de cul-
tivo, al mejoramiento de la vida ru-
ral, a ejecutar las mejoras territo-
riales y a la financiación de las 
obras públicas de tipo agrícola. Los 
medios va » desde la captación del 
ahorro popular hasta el desarrol'o 
de los procedimientos más en uso 
y más modernos que para manipu 
lar fondos del comercio y la indus-
tria se practican por los^ Báñeos y 
entidades de crédito. Claro es que, 
aparte de lo dicho, el Banco será, 
como dispone la ley fundamental 
que ordena su creación, el tesorero 
y financiador de la vida económica 
del Instituto de Reforma Agraria. 
—Se habló muth ) del capital d 1 
Banco. ¿ óino quedó esto en el 
pioyecto? 
—El Banco tendrá carácter mixto 
no sólo por su contextura, sino por 
su capital. E te estará formado en 
primer término por aportaciones 
del Estado, qué han de llegar a 100 
millones de pesetas, bien que cer-
ca de la mitad de esta suma no ha 
menester desembolsarla por habér-
sela entregado durante los años 
que le presten sobre sus ganados 
de renté o de labor, Como asimis-
mo al ganadero sobré sus rebaños. 
que pasaron al Servicio Nacional j,y .ej|0 s\n desprenderse de todo es-
to que le hace ialta para continuar 
su explotación agrícola o pecuaria. 
A tales fines se creará el Registro 
de Prenda, que ha de ser para lo» 
bienes muebl s algo así como el 
Registro de Propiedad para los in-
muebles, 
—¿Cree usted que él «warrant» 
será aceptado por nuestros agricul-
tores? 
—Indudablemente, si se suavizan 
las formas corrientes y se eluden 
gastos y se dan facilidades. Tal co-
mo se intentó hacer, es impractica-
ble; tal como el Banco habrá de 
hacerlo,-será de grandes resultados. 
Francia y Norteamérica nos dan la 
prueba de que así debe ser. 
—¿7 las cuentas corrientes es 
créd to? 
— He ahí otra modalidad nueva 
que ha de obtener un éxito magní-
fico. Se trata de una inscripción 
hipotecaria rápida y económica, 
sobre una finca, por tiempo ilimitá^. 
do y por la cantidad que el dueño 
de ella estime conveniente; de esta 
inscripción se librará una certifica-
c óu por el registrador, que consti-
tuiiá el d >cumento con el cual po-
drá su dueño y tenedor acudir al 
Bmco o a sus Cujas Comarcales 
para q ie le abran una cuenta de 
crédito garantizada con la cédula o 
I N T E R N A C I O N A L 
Para visitar Valencia durante esta 
Feria, pida cédula gratuita y obtendrá 
billete Ida y vuelta a precio reducido. 
A 6 E N C I À S T U R I S M O 
o ala SECRETARÍA COMITE FERIA 
Apartado 132 - VALENCIA 
'de d é lito Aerícola, que ha d é ' s é r 
absorbido p )r la nueva institución. 
No es much) sacrificio para elIEra-
rio público; pira finalidades más 
intrascendentes, con motivos de 
menos eficacia en el resurgimiento 
nacional, da esto y mucho más; to-
das las naciones que cuidan su 
agricultura no reparan en cántida-
ies para nutrir las arcas de los or 
ganismos a quienes confiaron el 
eré lito rural. Realmente, este dine-
ro es una simiente soberanamente 
prolífica para el Estado, que por la 
vía fiscal recogerá amplias y rápi-
das compensaciones, con ^cargo a 
una riqueza notablemente acrecen-
tada a la sombra del crédito. 
—¿7 el resto del 'capital? ¿Tiene 
algun tope? ¿De dónde habrá de 
venii? 
—Del ahorro de todas las capas 
sociales. Para ello emitirá unas 
«participaciones» que son una es-
pecie de acciones, sin aquellos de-
rechos de dirección que suelen atri-
buirse a estos títulos en las anóni-
mas mercantiles. S e ' á \ de 1.000 
pesetas cada una, y el tope le cons 
titui án de continuo las necesida-
des del Bmco. Claro es que a esto 
deben añadirse los frutos d i su ges-
tión y las donaciones que reciba. 
Esto en cuanto a capital propio. El 
de rotación podrá adquirirle por di-1 
férentes med os: por la expedición 
de resguardos de imposiciones a 
plazo fijo con vencimiento de tres 
meses a cinco años; por la emisión 
de bonos al portador, que vence-
rán de tres meses a tres años , y por 
la emisión de obligaciones al por-
tador garantizadas con la cartera 
hipotecaria. 
—¿A qué modilicaciones legisla-
tivas se refería usted al principio? 
—Hay en la economía agrícola 
actual un impeiativo categó ico que 
nace de su propia modalidad, el de 
modificar las disposiciones vigen-
tes sobre el contrato de prenda, re 
gu ando, a tenor de los pancipios 
propi.g aios hoy, la prenda agrí-
cola y pecuaria sin desplazamiento 
el piéstamo sobie bienes muebles 
fungibles o se novientes constituí-
: dos en depósito medíame la emi-
sión del «warrant», y, en fin, la 
cuenta comente con interés recí-
proco con garantía real en forma 
tácil y barata, yo espero mucho de 
la apertura de esta nueva senda, 
por donde entratán al campo del 
crédito garantías hasta hoy desesti-
madas y que, sin embargo, son las 
únicas de que dispone un enorme 
número de cultivadores, ya del tipo 
de asentados que habrá de crear la 
reforma agraria, ya del de colonos 
y aparceros, ya del de pequeños 
propietarios de tierra labiantía. El 
contrato de prenda agrícola sin des-
plazamiento permitirá préstamos 
con la garantía de granos, aperos, 
abonos, frutos de diversa índole. 
certificación de referencia, la cual 
habrá de quedar en poder del pres-
tamista. Como en esta cuenta co-
rriente no se cobran intereses más 
que por los saldos, y de ella puede 
sacar dinero el labrador cuando 
quiera, y en porciones que no re-
basen el crédito total que hubieron 
de abrirle, y como además puede 
ingresar en la misma las sumas de 
que vaya disponiendo por venta de 
sus frutos o ganados, resultara que 
a fin de año la totalidad de intere-
ses que habrá o ido gravando la% 
cuenta del prestatario representará 
una suma pequeña, un tanto por 
ciento barat simo. Bs, en suma, el 
ústema que sigue el comercio con 
sus Ba; eos hace mucho tiempo; 
pero que aún no había entrado en 
as prácticas y costumbres agríco-
las, porque no se facilitaron los 
medios para ello. Le advierto que 
este sistema de la cuenta corriente 
con interés recíproco se extenderá 
a la garantía prendaria y a la per-
sonal en determinadas condiciones. 
—¿Qué ocurrirá con el Servicio 
le Crédito Agrícola y con el de los 
Pósitos? 
—ya dije antes que el Servicio 
de Crédito Agrícola se ensamblará 
en el Banco Nacional Agrario y los 
capitales que hoy maneja irán a cu-
brir el cupo de capital que el Esta-
do se obliga a dar al nuevo estable-
cimiento. En cuanto a los Pósitos, 
con sus 70 millones de pesetas y 
sus 3.500 establecimientos, tam-
bién funcionarán bajo el protecto-
rado del Banco, al que pasarán los 
etcétera, etc.; el de prenda pecua- derechos de esta naturaleza que el 
ria daiá faciádades al lobrbdor para • Eatudo tiene sobre los estableci-
R E P U B L I C A 
mientos de referencia. Seguirán su 
vida autónoma y sus prácticas tra 
dicionales en cuanto al manejo de 
su capital propio, y atenderán a las 
modalidades que les seftale el Ban-
co cuando se trate de que operen 
con fondos de éste o de sus comar-
cales y en cometidos que el Banco 
les asigne. 
—¿Qué opinión tienen formada 
de este proyecto aquellas entida-
des con cuyos intereses ha de ro-
lar? 
—Crea que será favorable a él 
por una sencillísima razón: la de 
que no viene a perjudicarlos ni es-
tablecer competencias, que serían 
dañosas para todos; ninguna insti-
tución comercial o bancària, se* 
privada, estatal o mixta, tiene que 
esperar del Banco Ndcional Agra-
rio daño ni estorbo en su marcha; 
por el contrario, lo que ocurrirá es 
que la actuación en el campo a que 
nos hemos referido traerá como 
consecuencia un aumento de nego-
cios para tales establecimientos, ya 
que de la mayor riqueza labradora 
vendrá un mayor movimiento eco-
nómico y financiero aprovechflble 
por Bancos, comercios e industrias. 
Se ha remitido el proyecto de refe-
rencia al Consejo Superior Banca 
rio, al Banco de Bspafta, al Banco 
Hipotecario, al Instituto Nado mi 
de Previsión, a la Dirección general 
de Obras Hidráulicas, a la Pedára-
ción de Cajas de Ahjrro Be >él cas, 
a la Caja Postal de Ahjno-; y a 
otras entidades similares. S i intere-
saba oficialmente de ellas, al lemi 
tirles el ejemplar, su opinión y sus 
observaciones. Algunas han con-
testado, y al hacerlo, aportan idaas 
y razonamientos muy interesantes 
y atendibles; otros aun no lo han 
hecho, pero no habrán de tardar 
en efectuarlo ilustrando y mejoran-
do el pro .ecto. 
—¿Bstá usted, pues, satisfecho 
de éste? 
—Mucho. Creo que es d ficil su-
perar su acierto y su acomodamien-
to a nuestras singularísimas carac-
terísticas agrícolas. No podría espe-
rarse otra cosa de las personas que 
formaron la Ponencia, inmereciJa-
mente presidida por mí. Hubo allí 
juristas destacados, banqueros pres* 
tigiosos, periodistas financieros de 
renombre, economistas singular 
mente especializados en esta zona 
agrícola de la economía, y prácti-
cos que nos llevaron la enseñanza 
de la ejercítación del crédito en la 
agricultura, como don Antonio Ba-
llester, ingeniero agrónomo y pro-
fesor de Bconomía Agrícola en la 
escuela de la Moncloa, que además 
de adoptor el anteproyecto sobre el 
que versaron todas las discusiones 
y estudios de a Ponencia, 50$ lle-
v ó el cóhoçímiento de las singula-
res formas del crédito rural que éi 
ve con detalle desde el Servicio de 
Crédito Agrícola y el de Pó itos, 
que viene dirigiendo con tino si 1-
gular. 7 nada más, porque la con-
versación está rebasando los bor-
des de una interviú corriente. 
A G U A S A M N E R A L . E S N A T U R A L E S P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S . 
LA FAVORITA,. C 
PROP,ETAR,OS : HIJOS DE R. J . C H A V A R . ANTONIO ^ « A ^ MA^.D 
J A B O N S A L E S DE C A R A B A M A : PASTILLA 1 2 5 ^ £ £ £ ^ ^ ^ 
centro m M m m R. s. 
COMITE PROVINCIAL 
C . R. S. d i Camaftas, Cabra de 
M^ra, Mezquita de Lóseos y Mos 
quc-ruela. 
Comunicamos a ustedes haber 
recibido los sellos p ira dichos Cen-
tros, y están a su disposición en 
este Centro Radical Socialista, San-
ta María, 5.—Teruel. 
V E N D E R I A 
en buenas condiciones camioneta 
Chevrolet, 6 cilindros, carrocerí» 
cerrada, casi nueva, propia para co-
mercio de ambulancia. R izó1: Clau-
dio Mora, Santa BAalia del Campo. 
L 
Parli tepeMÉM M a l Socialista 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E LA P R O -
VINCIA 
Habiendo recibí io los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha-
cer sus pedidos ai ad ni-
nistrador del Comité pro-
vincial donMariano Aguas. 
El precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos. 
T e m p e r a t u r a 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayet 
23'2 grados. 
Idem mínima de hoy, 4'5. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 683 6 
Recorrido de! viento, 76 
ka 18 
a crónica negra 
Celia.—Al vecino de Candé B r 
nardino Overa le sustrajeron dos 
corderos de una paridera. 
Se busca al autor de hurto. 
Utrillas.—Manuel Castellano Na-
varro amenazó de muerte con una 
pistola a su convecino Antonio 
Izquierdo García, minero. 
Ha sido denunciado. 
Pueníerrada.—Bn el patio de su 
casa ha sido hallado ahorcado 
Francisco Hjrná idez Sa icho, da 
78 años. 
Parece ser que se ahorcó en un 
ataque de locura. 
Burbéguena. — Ha renacido la 
tranquilidad, habiéndose posesio-
nado sin incidentes el nuevo Ayun-
tamiento. 
Joaquín Pardillo Martín h i con-
fesado ser el autor de la agresión a 
su convecino Santiago Anento; 
agresión que llevó a cabo durante 
la alteración de orden ocurrida el 
domingo. 
jConsejos par^ evitar la gripel 
Al observar los primeros síntomas 
de catarro purgense con una lueríe 
dosis de ricino «Naranji!» y se evi-
tarán graves consecuencias. 
Rechace imitaciones en su propio 
interés, pues ricino «Neranjil» só'o 
hay uno. 
Exíjalo en Farmacias con su envase 
con mirilla transparente de pap» l 
cristal. 
G r o b í e r n o c i v i i i 
VISITAS 
El gobernador s fio- P.ilen. i-i h« 
reiibido 1 .s siguiente : 
D n Santiago E .teve, don José 
Maíces, alcalde y secretario de 
Monreal del Campo, d>n Pedro 
Pueyo, comisión de Celia, maestro 
señor Ayora y don Jesús Marina. 
PIDIENDO L A LIBERTAD 
DE UNOS DETENIDOS : 
También visitaron al señor Palèn-
cia una comisión de madres y fa-
miliares de los detenidos pertene-
cientes a la directiva del Centro de 
la C . N. T. y de otros que coaccio-
naron el día de anteayer, para pe 
dir su libertad. 
El señor Ptilencia prometió com-
placerles dentro de sus atribució 
nes. 
Bolsa de Madrid 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O HISPANO A M F R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 






1928 . . . . r 
1908 el impuesto 
1928 s/ impuesto. 
4 Vi por 100 1928 
5 por 100 
ò por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
donos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 lli por 100. . . . 




1926 . . . . . 
192/ s/ impuesto. 
1929 . . . , , • 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
liaiico l i ipo tecáno 4'por 100 . . . 
» » 5 por 100 . .v . 
» » 5 por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 '/j por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » liitepies 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
. Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de españa . . . . . . . . i 
» Hipotecario 
» Español del Rio de la Plata . . 
Chade 
Azucareras ordinarias. . . . . | ; . . . . . . 
Petróleos . . . .( . . . . . . . 
Telefónicas preferentes 7 por 100 




O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade 6 por 1000. . , 
Telefónicas . . . 5'/s por 100 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del \lberche 6 por 100 
Central e Aragón 4 por 100 
M o r t e s . . . . . . 3 por 100 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 . 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . i 
Pesetas 
M O N E D A S 
Francos. . . . 
» Belgas. . 
Suizos 
Liras. 























































A M A 
le 8 iños leeh ;'re:.c*i, desea criar 
n su c sa d C^'a . 
Pijra for i«e-. d. igirse a R^m'ma 
H<'i-4-^^ Kubiifc ei. Ççlia. 
La s u m í dj m e i el mmanfénto 
mu ?m mi&*wnm.imá 
u mmu su ÍDTOÜÜUJIL m m 
mm jjj Éjgjjj pa eMaüa 
La actitud de la Alcaldía para con las 
mlnorfas da izquierda 
bilidades. Se votó por d votos 
contra 2 y el acuerdo se ejecu-
tó, oficiando al señor goberna-
dor en sentido de <jue dicho 
edil cesaba en el cargo. 
¿Porqué volvía este asunto 
ÀnocKe y ante bastante ex-
pectación se celebró la sesión 
que el lunes se suspendió por 
falta de número. 
Mucho antes de comenzar la 
sesión el público llenaba casi 
por completo el Ayuntamiento. 
¿Poriué tanta expectación? 
E-l asunto de la incompatibi-
lidad del concejal señor Mof-
eas, a rfuien en la sesión ante-
rior se le aplicó, en virtud de 
una moción presentada por la 
Alc*Iiia« U ley d¿ lacompaü-
sobre el tapete municipal? 
A l parecer, el señor Maíces, 
después del acuerdo, y cum-
pliendo órdenes de su partido 
(como asi expone en la instan-
cia que ha presentadj) optó 
por el cargo ed.licio, que lleva 
consigo «1 de vecal de la Dipu-
tación, y la Alcaldía haciendo 
uso de las atribuciones que le 
confiere el artículo 169 de la 
ley municipal suspende el 
acuerdo adoptado y así lo co 
municó al goSernador. 
Claro que hay un «petueño» 
detalle y es el de que dicho ar-
tículo autoriza al alcalde para 
suspender la ejucución de cual-
quier acuerdo, pero no para 
suspenderlo una vez ya ejecu-
tado. 
Y este fué el caballo de ba-
talla que durante hora y m • lía 
ocupó a los ediles an )che. Ho-
ra y media en la que se exilia-
ron las pasiones, faltó respeto 
y seriedad y hubo interrupcio-
nes, unas veces en los escaños 
y otras en la tribuna pública. 
£ 1 señor Biyona y con é! 
los socialistas y Acció i R-pu-
blicana expusieron de forma 
clara y atinada la leg i l i l a i del 
acuerdo adoptado en la última 
sesión y puso de manifiesto el 
«pequeño» detalle a que a lu i i -
mos anteriormente. 
La Alcaldía (ia ocupaba el 
señor Borrajo) se obstinó en lo 
contrario, calificando de «enor-
midad» la adopción de aquel 
acuerdo que—según él—«expo-
liaba» de su cargo aun compa-
ñero a quien tiene el deber de 
amparar. 
Añadió que lo que había he-
cho, y se ratificaba con todas 
sus consecuencias, era comuni-
car al señor M lícas que conti-
nuaba en el cargo de concejal, 
sin que pudiera impedirlo el 
Ayuntimiento, ni el goberna-
dor, ni el ministro (rumores y 
frasecitas circulan entre el pú-
blico). 
Expuso que el caso de este 
concejal lo había consultado 
con diversos jurisconsultos y 
que todos coincidían en que no 
había incompatibilidad. 
También dijo que conocía 
peifectamente sus atribuciones 
y sus responsabilidades y que 
si había dado cuenta de su ac-
tuación en este asunto era por 
delicadeza. (Esta palabra se 
dejó oir varias veces). 
Se produjo un momento de 
confusión. Pero todavía fué 
más la de los ediles radicales 
que pusieron de manifiesto que 
no sabían lo que en verdad vo-
taron; si la moción o el oficio 
del gobernador. 
El señor Bayona se ex»rano, 
muy lógicamente, de que salie-
ran con esas después de haber-
se leído y aprobido, sin reparo 
alguno, el acta de la sesión an-
terior en la que constabi el 
acuerdo. 
El socialista Sánchez expuso 
que no había tal expoliación ni 
la pretendían y que al votar la 
moción lo hicieron sin animo-
sidad y cumpliendo un deber. 
El señor Bayona dijo, con 
indiscutible acierto, que si este 
asunto no es competencia del 
Ayuntamiento y únicamente 
de la Alcaldía ¿por qué lleva-
ron a sesión y pusieron el 
asunto sobre el tapete? 
E l alcalde, tras de hora y 
media de debate, lo corta y di-
ce que está suficientemente dis-
cutido. 
E l señor Fabre: ¿Pero cómo 
queda el asunto? 
La Alcaldía expone que ba-
jo su responsabilidad se revoca 
el acuerdo. 
E l señor Bayona propone se 
-meto a votación U 
revocrcon por ^ a 
<íue de.pués de . 
acuerdo no p ^ d e ^ o j 
la Alcaldía ya que 6 é % 
mente se le facul^ Sta sol9> 
casos la revocación d / N i 
cución del acuerdo * 
El alcalde y concejale 
les, al ver su derrota ^ 
•tación se niega 
despojando de todo-
os a los concejales A ete' 
votación se niega en ak ^ 
.4 J ^ i . aDso|... 
» d 
ción y estos hacen cT ^0''' 
protesta en acta y Su v"S,lkt «ti 
sent:do expuesto. 
D arante el perÍ0(j0 
leí deb.te abandonó el ^ 
el señor Sánchez (J ^ 
antes condenó el ' e s J ^ 
q je se estaba dando y i ^ 0 
lándjse de que se haya L*?1, 
un asunto po'ítico. 0 
El señor Fabre' Ie c 
oportun imente que fuero*] 
radicales, precisamente * • 
nes lo hicieron P o ' í t i c o , ^ 
la rectificación de su Pr i | 
criterio en nombre del 
al que pertenece el concejah 
ya incompatibilidad se i ^ ' 
De cuya forma se nos Kâ J 
to e n j ú g a l a s distintas^ 
clones políticas del Aym *̂ 
miento. 
En ru-gos y preguntas^, 
ñor Sánchez (A.) formuló % 
rios ruegos; dos de ellos fuetoj 
contestados por los presidentíj 
de las comisiones a que afecti, 
ban y el otro de la competenci» 
de la Alcaldía que en iom 
desconsiderada se no4ó a dw 
expliciciones del porqué huU 
en áerta sesión tanto lujo de 
f jeczas. 
A l terminar la sesión, el pú. 
blico se estacionó en la puetU 
del Ayuntamiento comentando 
apasionadamente lo sucedió 
en esta célebre sesión. 
E l deber 
de todo afiliado 
es her y propagar 
R E P U B L I C A 
Cartelera J e espectáculos 
Teatro Ma//n.—Para hoy ti»' 
anunciado un estupendo progwM 
có nico. B ; una oportunidad el po* 
der p ísar dos horas de alegría, H' 
bre de las preocupaciones propiu 
de la vida actual. Qjien quiera pa' 
sar un rato agradable puede concü 
rrir a e ï te s?>ión a cualquiera de'" 
dos sesiones de siete y media i 
^eve y media y de diex y medi»« 
doce y media. 
NACIMIENTOS 
Jo iqjín Juste Martín. 
DEPUNCIO^BS 
Francisca Maudos Obscura, ^ 
73 año.-, a consecuencia de asisto-
ia.—Dolores Romero, 17. 
Estar suscrito a 
R e p ú b l i c a 
e s f e n e r / a c e r ^ a ^ ' 
tar al corriente ie ^ 
cuanto ocurre en nues 
provincia. Centros o _ 
dales, conflictos soci* , 
obreros, asuntos po" 
eos, ecos de los 
sucesos, etc., etc.» 
contrará el lector. 
R e p ú b l i c a 
el periódico de to*y°' 
rada en la > 
a la vez el de más â P1 
I 
iníormación-
Lea usted Repú 
1933 R E P U B L I C A 
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C I O G E N E R A L 
del "quorum 
votos contra 
gn el Congreso y en la 
la mayoría obtiene 
Se han abstenido las minorías de oposición 
Se otorgan préstamos sobre tríéo a los aétícultores 
f I 
Seruicio directo con la baf y le han sobrado 9 
Agencia Mencheta votos. Además, debe tener 
' . . «• . j se en cuanta que han e t; -Contei encía 5 tai de ; 
do ausen es, por nal'arse 
l̂ Q 5e5¡Ón porlamen- enfcr¡nos, (ios diputados 
taria de hoy socialista*, seis de la Es -
ParlíJo RaJical Soeialiifa 
rOMITE P R O V I N C I A L 
D J los días 27 al 31 del corriente mes, tendrá lu-
'querrá y cinco radicales g ,r en Zaragoza el cuarto Congreso Nacional del 
Madrid.-Empíeza la se- SOCiai¡stas. Tota). 13 dipu- Partido Radical Socialista. 
sión a las cuatro de la tar tados mas de la mayoría. 
de( Con la discusión del j Otro atraco 
artículo 32 d .1 proyecto de j ucrc) airacc) 
Congfegaciones, y se pro-' Barcelon í.-Siete pisto-
curará tener tiempo sí j leros entraron en una li-
áon Marcelino Doming^ tografía de la calle deMun-
viene a la Cámara para tañer y se apoderaron de 
que pueda continuar la in 1 -03 pesetas y de una sor-
tí j i valorada en 500. 
Daspués da una 
Al tcrpelacíón del sen >r 
varez Mendizábal. 
Preguntado el seftor Bes-
teirosi hoy, con motivo 
de la discusión de? p^oye:-
to de Con^reg iciones se 
refriega 
M idrid. — Los agentes 
que intei vinieron en la rc-
Con tal motivo se ha dir.gido a todas las Agrupa-
ciones R. S. de la provincia una circular con instruc-
ciones, cuyo cumplimiento se recuerda y encarece, y 
especialmente en lo rtferente a cotizaciones, ya que 
el estar al corriente en su pago es requisito indispen-
sable para tomar parte en las deliberaciones del Con-
greso. 
Si alguna Agrupación hubiese dejado de recibir la 
mencionada circular, deberá ponerlo en conocimiento 
de esta Presidencia, q·'e inmediatamente procederá 
al envío de otra. 
Teruel. 11 mayo 1933.—El Presidente. L·iis Fdced 
producirá una nueva vota-, friog l (le ia piaza de M 
ción, contestó: 
-Eso no depen le de mí. 
Añadió que aunque en 
realidad reglamentaría-
mente no pueden admitir 
se enmiendas, él las admi 
tirá, én atención a que ha 
sido modificado el dicta-
men. 
El «quorum > en la se-
sión de Cortes de 
nuel Bicerra serán recom 
pensados. 
— H Í f dlecidp el extre 
mista Valentín Soria, h-* 
rido en dicha n f ieg \. 
Cortan la vía 
M drid —En el término 
de Vallecas apareció cor-
tada la vía férrea. 
En las proximidades se 
encontraron restos de dos 
bombas. 
juez de I istrucción don En Barcelona aplau-
Enrique R irnos, c o m o in-
ayer 
Madrid.—Señores dipu-: 
tados que han votado «sí »: • 
236. j 
Señores diputados que 
han dicho «no»- b .pubüca orden autoriz ndo 
*La totalidad de la Cá f l o f Consejos provincia-
les de 1. EHSÍ n -nza para 
nombrar maestros. 
Lo que dispone la 
"Gaceta,, 
Madrid. — La «Gaceta» 
la Cá 
mara-dice el Presidente-
son 451 diputados; la mi-
tad. 227, y como han vo- " Decreto destituyendo al 
tado a favor 236. queda ~ ^ . = 
Robada la proposición.» 
Los diputados de la ma 
yoría rompen en una cla-
morosa ovación. 
Como se ve, el resuUa-
J10 de la votación ha sido 
,a obtención por el Go 
ierno( con sus propias 
y alusivas fuerzis. del 
^norum» que se espera 
curso en el artículo 2,3 de 
la ley orgánica del poder 
judicial. 
De interés para los 
agricultores 
Madrid.—Li «Gaceta» 
publica decreto de Agri 
cultura disponiendo se 
otorguen p éstamo? a los 
agricultores hasta movili-
zar un mí jimum de 2^5 
mil toneladas de trigo. 
Lotería Njcional 
Madri 1.—Se celebró es-
ta mañana el sorteo de la 





Segundo: 3 496. Madrid. 
Tercero: 4.275, Barcelo-
na. 
den el resultado del 
«quorum» 
B ircelona. — El úblito 
se estacionó anoche ante 
Acción Republicana: Se Diputado QUe dimite 
ñor Llamas, por una mi- i J i títX.. 
^ . El vocal de la Comisión 
sión en Portugal, y señor , „ V:-VAC 
r,, — . , de Responsabilidades se-
Pérez Ig esi.ss. enfermo. ; r> i n » ^ ÁÍ 
b ñor RoJrígii. z Piñero, di-
De la O g : S ñor N<>;p'utado ierrou^bta.f ha di-
voa Santos. j miíido el cargo por el tras-
Minoría catalana: Seño- |,ído de March a Alcalá de 
res Macíá, Dencás, Corni- f j e n a r e s 
de. Hurtado, Palacín y j - ' . — 
X rau (ios cuatro últimos 
enfermos). 
La reorganización del 
Poder judicial 
Madrid.—El ministro de 
Justicia manife tó en el 
Congreso que al próximo 
Consejo o al siguiente lle-
vará el proyecto de ley re-
lativo a la reorganiz ¡ción 
del Poder judicial y que. 
desde luego, lo leerá a las 
Cortés en la próxima se* 
i mana. 4 T O M O S 4 
tíás m i.eoc PÁems 
SSÁS DE YRtS KiLLOMES B i SA fM 
54 MAPAS EM COLOHES é s k n 
fodi ti eiiiren. Mntrti. MnUm. 
sisitirt ÜL, u uautru n mi Un 
S E C C I Ó N CXTRANJCIU 
(BcÜlf Balillsre - B!ír<-
E D I C I Ó M 1 9 3 « 
Dato» oficial*» dal O o b l M M 
Provisionati «l« la Re^úbl iea , «a 
l i ad r ld y Capitals» pri»Cl|ial— 
A n u n c i e 
las carteleras de los perió- "Ç) / a t ^ t t l · i l í r»Ci 
dicos para conocer el rc. C U ^ C P U D I l L d . 
sulta lo del «quorum». ;' 
Al conocer la victoria 
obtenida por ei G b er o 
aplaudieron y dieron vivas 
a la República y a Az iñ ». 
Reuniones clandes-
tinas 
Játiva, — Se sorprendie-
ron dos reuniones clandes 
tinas, practicándose siete 
detenciones. 
Zozaya, a «El Li-
beral» 
3>e casa i s tas p r o d ú c e l o s 
saes cíeEiíífácaiS o üíera-
r i ías , se sïosreasEltaKS dos 
e j e m p l a r e s , haremos 
tasa e s t u d i o o juicio c r i -
tíco, en rí.tsesíra secciéis 
Madrid.—Antonio Z >za-
ya, que hasta ahora venía 
formando parte de la re-
dacción de «La L bertad». 
Cuarto: 24 291, MaIlor-'pasa con esta fecha a ser 
ca. 
Quinto: 15 418, Murcia, 
j Sexto: 2.596, Pampjona. 
Séptimo: 20 686, Barce-
lona. 
Octavos:32 821vl0 329 
Novenos: 5 264 v 20.762. 
L O S M U T O M Ó V l L E a M A R C M 
SINGER 
^ sus diferentes tipos 8 y 10 H. P. cuatro cilindros, 14 y 18 
su i Se*S' POr SU eonfart' estabilidad a grandes velocidades, 
res y mo(*erna GO »strucc¡óa con franos y amortigundo-
Wdráulicos^ llenan la aspiración dal automovilista más 
SiK J exigente. 
a út adquirir usted un coche, le inform irá de los SINGER 
Madrid.—Fl señor PÍir-
Décimos: 11.904. 17 182 t o d i ó a los periodistas la 
» Corell. . 
» Matizado. 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» uaiural . . » 
Jadías Barco. . » 
» Pinet . < » 
» Bolos. . » 
» del Pilar. » 
Garbanzos 1.° . » 
» 2.,, . * 
» 3.a . p 
Chorizos . . . doc." 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» décuba. doc.a 
Jamón . . . . kilo 
Manteca] Veca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.u 
Gallinas . . . una 
Radicales socialistas: Se- Habón comenta, küo 
colaborador de «El Libe-
ral», de Madrid. 
Los diputados de la 
mayoría que no 
votaron 
nota de los diputados de 
la mayoría que no habían 
votado en la sesión de 
ayer. 
Prwio 4% «a ^captar 
C I E N P E 8 B T A ® 
tL «anncio ra iL umm 
IM MSTASA P9C9 V L f niMNMMA 
kmmi yi!]-BailÍR )%m hssUu 
, A. , 
s sunsislenclas 
S e g ú n noía facilitada por el i^lercado de Abastos 
A.ceite|. . , . litro 
\rroz corriente. kiloj 
Í ' 9 0 PESCADO 
0'Q0 Merluza . . . kilo 
O'QO sardina. . . . » 
O'60 I Salmonete. . » 
^ '20 Besugo. . . . » 
1'60!LUZ. . . . . . . 
10 00 Voladores. . . » 
12 OÜ r , 
l ' 6 ü ; areS* ' * * 
1'20| CARNBS-lanares 
1'20 Carnero. . • . . » 
1'60 Cordero. . . . » 
2'40 Cabrito. . . . » 
2^20 \ Oveja 
2 '00 | 
2-80 
Lomo 
2 5 0 
CARNES-cerda 
el Agente Comercial 
Joaquín Escr iche 
Valcaliente. número 5, 2 . 0 - T E R U E L . 
y 15 416. 
OnCeavos: 33.102, 17.182 
y 15 637. 
D zavos: 30144, 9.128. 
7 475 8 737. 27.940, 10.891, 
2á714.17.167.1.12/,31i643, ñores López Gokoechea, 
32 184 y 10.869. i Ruiz de Villa y A^cázañ 
[(éste enfermo). VERDURAS 
Socialistas: S-ñor M a l J ^ ^ ' ' ' ^ 
... gm k- - M 
Costilla. 
0'50 Tocino entrvd. 
14 'POi » blanco 
10 'OOj 
» Lagarto. . 
Patatas. . . 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.0 . . » 
8'OOj 









peceres, q u e es<á con m-a 
misión oficial e n P^rtug d . L ¡ch«g¡ 
y d o n B r u r ó A o n s o . que l o ^ s t i é r ^ s 









Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . » 
Naranja Conte.. » 
' 0 y 5 Peras . . . . » 
00 00 Mandarina. . . » 
_ Plátanos . . . dec ' 
10 y 5 Tomates . . . kilo 
15, 10 y 5 Pimientos co'o-
O'OO • • • s 
rimientcs vex-






























PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
l i -
j l Bn Teruel, al mes. 
11 Fuera, al trimestre. 
T 5 0 pesetas ij 
Q'OO » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
\ 
R e p ú b l i 
Plaza de Bretón. ^ ACl0O 
Teléfo no 130 
jj Toda la correspondencia Q\ Ad 
Afto III .—Número 307 
D I P U T A C I O N 
S E P U B L I C A L O S . M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S Jueves 11 de ^ 
E l martes se reunió esta co-
misión bajo la presidencia de 
don Ramón Seáura, adoptán-
dose los acuerdos siéniente1;: 
Quedar enterada de dos co-
municaciones del señor ¿ob T-
nador civil de esta provincia, 
una declarando por incoT» pati-
bilidad la vacante de don José 
Maícas Lorente como gestor de 
esta excelentísima. Diputación 
y la otra nombrando para sus-
tituirle al concejal del Ayunta-
miento de esta capital don Jo-
sé Bayona Peinado. 
Nombrar delegado de la Ca-
sa provincial de beneficencia a 
don José Bayona Peinado. 
Altas y bajas en el Hospital 
provincial y Casa de beneficen-
cia. 
El prohijamiento de la niña 
expósita Matilde Palanca de 
Gracia a favor de los cónvu^es 
y vecinos de Rubiales Felipe 
Villalba Barba y Sebastián 
Molina Garzón; v el de la niña 
Justina Inés de Gracia por los 
cónyuges y vecinos de El Cam-
pillo Domingo Silvestre y Bár-
bara Martín García. 
E l ináreso inmediato en la 
Beneficencia en concepto de 
acoáido del niño Marwlino 
Agustín Alzaba de La Plfebla 
de Valverde. 
Id. id. en concepto de acogi-
das de lactancia de Pilar Pérez 
I¿ual, de Mora de Rubielos, y 
de Sara Dónate Hernández, de 
Peracense. 
Elín^teso en el Coleáis Na-
cional de Sordomudos y de 
Cielos, cuando por turno le 
corresponda, del niño M áuel 
Redorad, d.e L Fresneda. 
Quedar enterada de una co-
municación de la Dirección á"-
neral de Caminos vecinales, 
autorizando a esta Corpon-
ción para sustituir el tramo de 
Alobras-Jobaloyas del camino 
vecinal de la carretera de Te-
ruel a Maseboso n B ̂ zas y S »1-
dón, por el de Valdecuenca-J !-
baloyas, y efue se proc da al 
estudio y redacción del proyec-
to y presupuesto del tramo de 
referencia, cuando por turno le 
corresponda. 
Declarar excedente forzoso 
con los dos tercios de sus ha-
beres, derechos y emolumentos 
legales al médico de esta Casa 
de Beneficencia don José Bo-
rrajo Escfuíu, por estar incurso 
en los preceptos de la ley de 
Incompatibilidades de 8 de 
abril último. 
Aprobar las cuentas de con-
servación de los caminos veci-
nales de las dos zonas de esta 
provincia, correspondientes al 
pasado mes de abril. 
I Aprobar la nómina de las 
gratificaciones y dietas deven-
gadas durante el pasado mes 
de abril por las brigadas pro-
visionales para el estudio y re-
dacción de los proyectos de ca-
minos vecinales. 
11. la nó nina de las dietas e 
indemnizaciones devengadas 
durante el pasado mes de di-
ciembre por el p rsonal técnico 
de la secc'ón de Vías y obras. 
Id. la nómina d i las indem-
nizacioneá cjae por el serv cío 
de inspección técnica y fiscali-
zación de los caminos vecina-
les corresponde abonar por 
cuenta del pasado mes de abril 
al ingeniero jefe de Ol>ras pú-
blicas. 
Id. la certificación número 2 
comprensiva de la obra ejecu-
tada en medio kilómetro del 
¡camino vecinal número 6 l l , de 
Fuentes Claras a la estación de 
Caminreal; la nú nero 5 de la 
ejecutada en medio ki ómetro 
' del camino 6l7, de Visiedo a 
LiJón; la número 3 de la eje-
cutada en medio kilómetro del 
619, del de Formich¿ Alto a la 
estación del Puerto a Formiche 
B t jo; la nú nero 6 ie la ejecu-
tada en medio kiló.netro del 
620, de Criviilén a la carretera 
de Alcolea del Pinar a Tarra-
gona; la aúmero 7 de la ejecu-
tada en medio kilómetro del 
63l, de Vinaceite a la carretera 
de Cariñena a Escatrón; la nú-
mero 12 de !a ejecutada en un 
kilómetro del 634, de Rubielos 
de la Cétída a la carretera de 
A colea del Pinar a Tarrago-
na, y la nú nero 8 comprensiva 
de la obra ejecuta ia en k i ó-
metro y medio dei camino va-
cinal nú n ro 635, ÍJ M> á̂ í OÍ te 
.y Lóseos a B i J nas. 
i I I. !as dieta dévenjadás du-
franté el pasado mes de abril 
(por los vocales del Tribuna 
provincia' de lo Contencioso-
adininistrat:vo. 
Abonar al agente ejecut;vo 
de esta Corporación don A l -
r o s y R e v i s t a s 
«>Jii va Mando». — Ab e ante 
jnue'tia vista el hermoso panora:na 
q .e < t tce la pria>era Bx^osic/Ón 
de B bliotecas I tuntiíes cel. brada 
I en Bspaña, coa cariosos detalles sr b e as bib oteiai q ie dan a sus I hijos algunos persoga] 's de actua-
:lidad, 
1 Dei sumario de este nú nero mc-
• recen citarse, además: ¿Cómo llegó 
usted a triunfo ? (conlesiones de 
Palacio Valdés).—-La ciudad que 
habitan los cesantes.—Bl desnudo 
en la revista.—Personalidades qae 
participan en las «Conversaciones 
sobre el porvenir de ia cultura».— 
Ejemplares raros del Zao de Berlín. 
Mo 'as. —Actualidades. 
Compre usted siempre «Nueve 
Mando»: 30 céntimos en toda Bs-
paña. 
Escriío expresamenfe para R E P U B L I C A 
Mí sobrina Elisa 
I Mi sobrina E'isa Ka llegado a mí como una paloma herida; se ha re-
fug ado en mis brazos como 1« adúltera en los brazos de Cristo, perse-
guida por las pedradas de los fariseos. 
¡Pobrecita míal Vien*» de Sevilla la magaíHca, la del cielo hermosísi-
mo, jardín incomparable de Anda 'ucía . 
No viene sola: le acompaña un niño de cuatro meses, que es un ca-
pu'lo de rosa cortado en el parque de Mar'a Luisa. 
M - ha contado, llorando, s i h st >ria. O 111: DÍVO^I y cristiana, an-
tes de tomar el tren, f .é a desp ; llrse del Cachorro, del dulce Jesús, 
muerto en la cruz por los pecadores; y le h zo esta súp'ica entre lágri-
mas y rezos: 
«Santo Cristo bendito. Cachorro mío , por los dolores de tu Santísima 
Madre, por lo que padeciste e\ la cruz, ten piedad de esta pobre peca-
dora... he picad ) S¿ñor; h í hi ta Jo; pero ¿ÍS tan grande el crimen para 
' que los q-ie se dicen tuyos y pr .feum tu fe m3 desprecien y escupan... 
me abinlo^en y mí cierre» las p «ertas de sus casas? Tú, S¿ñor, que 
perdonaste a la Mígda ena, a la S i naritam y a la adúltera, ¿ao tendrás 
piedad de mi? 
Te ofrezco a mi h i p , S e W .. m'ri'o q t i hirntoso es... está amasa-
do con leí he y roía . \ l ra q t í br izo! y qué piernas hech >s a torno. Su 
boca es un clavd a m i lio abir , ¿no ve; su i oj )s Sañ ir? los ojos de mi 
hijo llenos de luces peregrí xas, es á » d j rmiJo í entre IÍZOS de pestañas. . . 
que estos oj )s nunca miren el m i l ; qaa esti boca, al besar, nunca se 
mtP\chen de podre; q ie estos pies a idea por los se »d ;ros de la piz; que 
estas manos, como las tuy ÍS, divinas, derram ; i \ el bien por Odas partes. 
Te entrego a mi h j ) , S jñor, ahí lo tienis. Lo qaiero ver entre cua-
tro velas antes qae se» 11 I r ó \ , c r i n a l o asea \o... Bs tuyo; q átamelo 
de los brazos... B e \ i . h i t qJ i to I > tué en an arrebato de amor. No es-
toy casa la ni por la Igiesi i ni p >r 10 civil; paro este es mi h j o , Siftor... 
Vela por él...» 
n 
He rec bid > ca-ta; da i l a, ca^ta» la paM m'es, am'g-)» y conocidos. 
«Por Dios, J jdn: M > unp «res a esa nuj ¡r; d ile con las puertas en la 
cara si va a verte; nos h i Jashjnradj a todos... 
No v:iyas en tu locura a pr HQT jr la prou tuc ió i y el escán ialo.. . Tú 
eres, ante to lo, sicer lace; léj ite Ja seasib er í is y romanticismos. 
B>a pariei\ta nuestra h i min.:h» 1 > nuestro honor... J Í m á s pisará os 
portales de las cajas dace »tas... vq n' no h iy na lie qaa la mire a la ca-
ra... T )d JS las p fi .0 »is cristi ma . la escupa Por D.os, Jaa¡», no amf 
par^s el cri 1 en. .» 
S nores creyentes a n¡¿ )s la J «teristo ¿7 iá !o qae quieren uste-
des qu Í h g \ nos con est 1 m J i ? / 1 lo adivi 10. Q ¡e a ella la arroj mos 
^ un mu a 1 ir, y q «e al 1 ñ » p ir c in I »d, só > p jr caridad, sa lo arreba 
teioos a i.• faerzi y la leve n >s a U 1 hospú i >. 
To los los parientes y 1 la h 11 d do de la.lo. Los padres la han e ;ha 
ÍO de ia casa; ios n ! n i i O i i i i i sp jcian... h» p jJido limosna p )r las 
calles; ha estado smtadi . pasando las nòch a, en los bancos de (os pa-
.«os público;, c> 1 su nift 1 Jasús m b a íos , c uno una vagan de Marillo, 
Un día quisieron arra'oacársa o y surgió la pantera. jBs mi hijo! y lo 
'ef nOió a zarpazos... 
H i sérviio in ios o i r a casi? ricis yca t Sucas, procurando ocultar 
>iemp e su del.to; pir > a 1 el m > na >t > que los seño e> se han enterado, 
a han arrajado a ta calle co no a u ta leprosa. 
III 
Frante por frente d : ni casa viva un l a d r j m z i . Lo atisbo disde mi 
baleó 1. Tiene un c ru ; f j > s )bre su misa y uu cuadro del Corazón de 
Je .ús presiJienJo su dispacho. L i vacindad !e co.xoce. Todo el mundo 
sabe que se hizo mil onirio da ido su dinero a réJi to a un interés exhor-
b:tant''. A más d d 50 y leí 9D p )r ciento. 
En m )maatos da a \g ntias, en 1 >i insta tres perentorios en q ie la vi-
da como un g an b ire) c \ )ca co » los arreedas y se sepulta en el fondo 
del mar, h m acudi o a él lo í (»á tfragos. 
Mi vecino no tiena co- iz3 » ni entrañas; ho h i d o escrituras a retro; 
se ha quedado con f inos urb> ta; y jú i t icas ; se h i a d i a ñ a d o de aiha-
j s, de j >yas, da cu 1 Iros qua valían un Potosi. 
Bl gran ladrona > sa p nea p )r ca'les y plazis; tiene abiertas todas 
las puertas y recibe salu ios, son isas y abrazos de las gentes. 
El enorme crimen que clama al cié o pidiendo veng inza y justicia, 
es tolerable por esta sociedaJ po lnd 1; sin embargo los hipócritas y fa-
riseos apedrean con furia diabó.ica a mi pobracita sobrina por un peca-
do de amor. 
¿Es esto justo señores? 
JUAN GARCÍA MORALHS 
Presbítero 
la Sección de Vías y Ob.cas don 
Federico Pescador pu da ser 
debido a enfermedad o lesiones 
contraídas con ocasión de su 
trabajo, la Comisión acordó 
pasar el asunto a informe del 
oficial letrado de esta Corpo-
ración. 
E N A N A D O N 
El \ m m M i nula ¡ i 
tifo 2 DO m m \ m 
En el pueblo de Anadón ha ocu-
rriao un suceso que ha producido 
honda emoción y ha excitado los 
ánimos de gran parte del vecin-
dario. 
Tenemos dos versiones de lo su-
cedí 'o; una por conducto particu-
:-r, oficial la otra. Ambas discre-
pan. 
Lo sucedid > según nuestros in-
fórin !S part cu'ares es co no sigue: 
Bi domingo, sobre las seis de la 
tarde, cuando la gente joven pasea 
ba por la calle en d )nde viva el 
juaz suple >t3 Vicente Garc'a Mi-
Hán, uno de los más destacad )s ca-
ciques dal Ce >tro Agrario, acertó a 
pasar, acompañ ido de otros ami-
g)s, nuestro correligionario Fian-
cisco Yus, elegido c ) tcejal èn las 
últimas elecciones. 
A l pasar ante la casa del M llá >, 
que se enco'^traba asomado a la 
ventaua, éste le llamó v al volver 
a c ibeza nuestro am go, el otro le 
h zo u » disp ira a la c ib-za que le 
projujo ia muarte a los di ;z utinu-
tos. 
¿ \ qué achican este crima ? 
N lestros inf armadores no encue 1-
tran otro mo ivo más qua el despi-
cha y la ira que les pro lujo el ro 
tu\do y noble triunfa ob tadd tpor 
la vícii na y el f a ;aso del b in lo 
del matador. 
Hista aquí esta versión; la q ie 
envía el co na ufante «leí pues o de 
Muniesa dice qua en dicha fech 1 y 
hora se presentó frente al domicilio 
del Mil á a un grupo de mozos que 
insultó por medio de coplas a su 
taunilia y hasta llagaron a m dtratar 
a alguien de ésta, y q ie por tal mo-
tivo hizo el disparo co tra el grupo, 
recibiendo el tiro en la cabeza el 
F ancisco Yus. 
El autor de la muarte ha sido de-
tenido. 
Estas son las do verdones que 
transcribimos a títu'o de informa-
ción, en tanto que el juzgado com-
petente aclara lo sucedido. 
SISONES ^ 
V.sto el resultad 
'l^c,one.smunicipai;e5 
noná.quicos de este ' 01 
h'o han dirigido ^ 
orensa ataques a este o 
-ro R. S.; ataques * 
Pira mutra de C6 i c tv^rna obra en r0rr 
ba ciaremos cuenta de 
. «ceso reciente qUe . 
prodiicido gran malestar' 
os coasiguientes c o J 
tíirios. 
Hal'ándose en el lavj 
dero la vecina l%rent¿ 
Aparicio Djmingo se |{ 
presentaron Eugenia Salj,' 
z g. RjJrigoy Miría|( 
ico n >añaJas de treshijoi 
peq jeños. y armadas coa 
I) dos la ''g-edieron.hiriéa. 
lohi d-* coasideracióu. 
E 'ta c o b a r d í a ha prçdu, 
cid o los comentarios a 
jue aludimos máxime 
( atarse de que las agreso. 
as son de las que se 
nan católicas y se dedi 
o.m. en unión de sus mail 
I »s (d¿ la ralea caciqi| 
i habi ir mil del laicisil 
y d-' los republicanos, iñ3' 
a ido y deseando volvie« 
' i n l o s nqnisitorialestieiH' 
> as de Tarq lein ida. 
I Vsí obran estas crístC' 
i si jY isí aredicaii (laiido 
o<i\Ob al prójimo) las doo 
riñas de Cristol 
CORRESPONS \L 
SalvaJor MarKnez Uomisiguez 
ELECTRICISTA M \ T R I C U L A D O 
ANTIGUO JEFE DE «LA ELÉCTRICA MARCIAL» 
DE CALATAYUD 
Establecido en la calle de! Salvador, rúm. 7, 
se traslada a la Avenida de la Rej úblíca, 
rómt ro 44. 
Lo que pone en conocí iento de su < intít. 
rosa y d sti 'g p 'a clientela 
fonso Gómez D íñate sus ha-[ 
beres del primer trimestre del 
actual ejercicio. 
Aprobar la factura de los 
periódicos REPÚBLICA, y «El Ra-
dical» por la inserción del 
anuncio sobre apertura del pe-
ríodo de reclamaciones contra 
el Padrón del impuesto de cé-
dulas personales. 
Autorizar al delegado de la l 
Casa de B -neficencia para cjue 
ordene la adquisición de al-, 
cchol, áramil, sueros, vacunas 
f A k J & l 4,6 de V I S I T A 
B h. i e n tn ' a m p i . rtta th i 
y específicos con destino a la 
farmacia de aquel estableci-
miento. 
Aprobar la liquidación final 
de las obras de reparación eje-
cutadas en el Instituto Nacio-
nal de Seáunda Enseñanza. 
Reintegrar al Ayuntamien-
to de Santa Eulalia la canudad 
de 3.645*46 pesetas, ingresadas 
después de cubrir su cuota de 
aportación del ejercicio pasado 
de 1932. 
Aprobar la cuenta del mate-
rial de oficina de la Secretaría 
de esta Corporación correspon-
diente al primer trimestre del 
actual ejercicio. 
Ante las noticias de que el 
fallecimiento del conductor de 
Vendo casas 
y fincas en Aicañíz; otras en 
Zaragoza de l5.000 pesetas en 
adelante buenas rentas, cam-
pos en Zaragoza y torres al al-
cance todas fortunas, con faci-
lidad paáo. Informes: Aáencia 
España, Fuenclara, 2. Z A R A -
G O Z A . 
JJI en 
i P R E S B I T E R O 
PUBLICA 
¡Hipócri tas ' 
j ¡Farsantes! 
¡Fariseos! 
visión de la España derechista, con 
I prólogo de 
Basilio ñlwarez 
D E V E N T A 
la próx'ma semana en todas 
librerías de España 
IMO, n« I » Vor m. Ti«"*t P"" 
u 
areeran uan ernaa 
(Especialidad en reformas y reparaciones) 
Sobre encargas se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S MODELOS 
Calle Castellón S E G O R B E 
(Castellón) Teléfono n 
4» 
